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RESUMO: Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo e em 2016 
sediará as olimpíadas. Os principais benefícios que eventos como 
esses podem trazer para um país, em especial para as cidades-sede, 
são: os investimentos em transporte, educação, habitação, viadutos, 
obras de sinalização e promoção de acessibilidade, investimentos 
esses que mesmo depois de terminado o evento continuará no país 
beneficiando sua população. Aumenta número de empregos 
temporários, cursos oferecidos pelo governo, claro para cidade-sede 
e em cidades turísticas. Quando falam que o Brasil vai ter um 
aumento na economia durante a copa vamos ter um bom senso e 
saber que essa economia vai ser apenas pra áreas de hotel, 
comércios turísticos e vestimentas. Economia em cofres públicos 
isso não vamos ter. Apesar dos grandes investimentos nas cidades-
sedes e no planejamento da copa, se não há uma previsão de uso 
da infraestrutura montada para o evento, após o término do mesmo, 
pode ocorrer perdas aos cofres públicos. Os governantes precisam 
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assumir grandes gastos após os eventos para manutenção das 
estruturas, que apesar de passarem a ser pouco usadas necessitam 
desses investimentos. A segurança devia preparar mais 
profissionais para a Segurança Pública, tendo em vista que cada dia 
ocorre casos assustadores de homicídios, assaltos e outros crimes 
em todo o Brasil. Isso é uma grande desvantagem, pois a mídia 
exterior mostra esses casos de repercussão mundial e o Brasil acaba 
sendo mal visto por outros países. A segurança é um ponto delicado 
e merece total atenção. Trânsito: na época da Copa no Brasil em 
2014 as cidades que serão sede dos jogos terão que enfrentar o 
trânsito caótico e filas para vários lugares. 
Saúde: o país tem que estar preparado para atender as urgências e 
emergências. O Brasil já está se preparando para atender de forma 
rápida e segura os torcedores e turistas que visitarão nosso país na 
Copa, mas isso exige muita dedicação e trabalho. Não podemos citar 
isso como uma desvantagem, mas se o Brasil não estiver preparado, 
a saúde pode se tornar um ponto desfavorável. 
 
 
 
  
